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Ciencias Biológicas 
HEINRICH KUHBIER, Miembro del Übersee-
Museum de Bremen 
Este trabajo tiene por objeto dar a conocer 
los trabajos botanicos realizados en la isla de Ibiza, 
en el período compiendído entre el mes de abril de 
1969 y el mes de noviembre de 1971. 
Resultado de las numerosas excursiones efectua-
das, es el hallazgo de 69 espècies que resultan nue-
vas para la Flora de Ibiza. Asimismo, en el trans-
curso de los itinerarios boténicos, se han recolectado 
la mayor parte de las espècies citadas por los autores 
que figuran en la bibliografia, por lo que podemos 
decir se encuentra en un estado muy avanzado la ela-
boración del herbario y catalogo ílorístico ibicenco. 
£1 material recogido, tanto el que corresponde a las 
nueyas espècies como a las ya conocidas, se halla en 
el Museo de Ultramar (Übersee-Museum) de Bre-
men, habiéndose reservado los ejemplares corres-
pondientes para el herbario que habrà de figurar en 
el Institut d'Estudis Eivissencs tan pronto estén fina-
lizadas las obras de restauración de la sede de dicha 
entidad. 
En la lista de espècies que figura a continuación 
se han incluido, ademas de las espècies autóctonas, 
algunas exóticas naturalizadas. 
Los autores de este trabajo desean expresar su 
agradecimiento por la ayuda prestada en la determi-
nación de numerosas espècies, al Sr. Paul Aellen 
de Basel, especialista en Amarantaceae y Chenopo-
àiaceae; Dr. Oriol de Bolós, de la Universidad de 
Barcelona; Dr. Alfred Hansen de Copenhague, es-
pecialista en flora mediterrànea; Sr. Klaus Lewejo-
hann de Gòttingen, especialista en Pteridophytae, 
Gramineae, Cyperaceae, Juncaceae, Compositae, Li-
num, Statice, Allium, Rosa, Genista, Polygala y Ve-
rònica; Dr. Gerd Reese, de Kiel, especialista en 
Ruppia y Zannichellia; Sr. Peter Schmi t, de Halle, 
especialista en Thymus; Dr. Hildemar Scholz, de 
Berlín, especialista en Gramineae, Oxalis y Polygo-
num; Dr. J. L. van Soest, de Leiden, especialista en 
Taraxacum; Dr. Gerhard Wagenitz, de Gòttingen, 
especialista en Compositae, Centaurea, Filago, Evax y 
Micropus. Asimismo debemos agradecer al matrimo-
nio Cannon y a la Sra. Ferguson sus comunicaciones 
escritas con las listas de nuevas plantas halladas por 
ellos en Ibiza, en los afíos 1966 y 1968, aún no pu-
24 (24) 
blicadas, que nos han permitido completar la lista 
de espècies ya citadas y evitar su posible repetición. 
Y al amigo Nèstor Torres Torres que nos indico la 
existència en la isla de la Eriça arborea. 
Potamogetonaceae : 
Potamogeton pectinatus L. 
896/Talamanca, en acequias. 12.5.70 
(det.: G. Reese) 
Gramineae: 
Agropyron elongatum (Host) P.B. 
820/Platja d'es Cavallet. 9.5.70 
(det.: A. Hansen) 
Arundo donax L. 
85Ó/Platja d'es Figueral, proximidades. 10.5.70 
Avena sterilis L. 
32/Puig d'es Molins 11.4.69 (det.: H. Scholz) 
Brachypodium phoenicoides (L.) R. et S. 
1Q70/Font d'es Tur. 23.5.70 
(det.: K. Lewejohann) 
Bromus fasciculatus Presl 
923/Cas Calero. 15.5.70 
Bromus molliformis Lloyd 
893/Talamanca, en campos. 12.5.70 
(det.: H. Scholz) 
Erianthus ravennae L. 
940/Torrent de s'Aigua. 16.5.70 
(det.: K. Lewejohann) 
Hordeum glaucum Steudel 
238/Platja d'es Codolar. 18.4.69 
(det.: H. Scholz) 
Phalaris brachystachya Link 
878/Talamanca, en campos. 12.5.70 
(det.: H. Scholz) 
Puccinellia fasciculata Bicknell 
872/TaIamanca, margen caminos. 12.5.70 
(det.: H. Scholz) 
Setaria verticillata (L.) P.B. 
1042/Puig d'es Molins. 22.5.70 
Sporobolus virginicus Kunth 
308/Platja d'en Bossa. 20.4.69 (det.: H. Scholz) 
Stenotaphrum secundatutn (Walt.) Ktze. 
970/Punta de sa Vaca. 18.5.70 
(det.: K. Lewejohann) 
Triplachne nitens (Guss.) Link 
836/Platja d'es Cavallet. 9.5.70 
(det.: K. Lewejohann) 
Vulpia menbranacèa Dum. 
236/PIatja d'es Codolar. 18.4.69 
(det.: H. Scholz) 
Cyperaceae: 
Carex disticha Link 
nS/Puig de s'Olivera. 13.4.69 
(det.: K. Lewejohann) 
Carex divisa Hudson 
309/Platja d'en Bossa. 20.4.69 
(det.: K. Lewejohann) 
Cyperus kallii (Forssk.) Murb. 
3Ó6/Platja d'en Bossa. 20.4.69 
(det.: K. Lewejohann) 
Liliaceae: 
Asparagus tenuijolius Lam. 
501/Font d'es Tur. 21.2.70 (det.: A. Hansen) 
Gagea ibèrica Terr. 
593/Pla d'Aubarca. 11.3.70 (det.: A. Hansen) 
Ornithogalum umbellatum L. 
175/TaIaiassa, en la cima. 16.4.69 
Amarilidaceae : 
Narcissus Tazzetta L. 
s.n./Pla de Jesús, terrenos pròximes a casas. 
5.12.69 
Iridaceae: 
Iris germànica L. 
610/Sant Rafel, bordes y paredes de campos. 
15.3.70 (det.: A. Hansen) 
Orchidaceae: 
Ophrys tenthredinifera Willd. 
550/Puig de s'Olivera. 5.3.70 
Salicax:eae : 
Üalix alba L. ssp. vitellina G.F.W. Meyer 
1027/Torrent de s'Aigua. 21.5.70 
(det.: F. Mang) 
Chenopodiaceae : 
Arthrocnemum macrostachyum (Moric.) Mori-
set del Ponte 
523/Platja d'en Bossa. 20.4.69. (det.: P. Aellen) 
Atriplex patula L. var. salina 
870/TaIamanca. 12.5.70 (det.: P. Aellen) 
Chenopodium opulifolium Schrader 
880/Talamanca, cerca del puerto. 12.5.70 
(det.: P. Aellen) 
Amarant haceae : 
Amaranthus blitoides S. Watson 
s.n./Puig d'es Molins. 22.5.70 (det.: P. Aellen) 
Amaranthus virdis L. 
1040/Puig d'es Molins. 22.5.70 (det.: P. Aellen) 
Ranunt.·ulaceae: 
Ranunculus parviflu, js L. 
751/Torrent de Fruitera 29.4.70 
Cruciferae: 
Hirschfeldia incana (L.) Lapr.-Foss. 
868/Talanianca, en campos. 12.5.70 
Sisymbrium erysimoides Desf. 
985/Dalt Vila, sobre paredes viejas. 20.5.70 
Rosaceae: 
Rosa agrestis Savi 
844/Torrent d'en Toni Xumeu (Cala Llonga). 
10.5.70 (det.: K. Lewejohann) 
Papilionaceae : 
Astragalus epiglottis L. 
769/es Corb-Marí. 1.5.70 
Lathyrus aphaca L. 
336/Sta. Gertrudis. 21.4.69 
Lathyrus sativus L. 
1108/Pla d'Aubarca, en campos. 27.5.70 
Medicago orbicularis (L.) Bartal 
866/Talamanca, borde caminos, cerca del puerto. 
12.5.70 
Medicago sativa L. 
1023/Sant Josep, campos. 21.5.70 
Ononis viscosa L. var. breviflora DC. 
811/Cap Martinet, bordes camino. 6.5.70 
Simaruhaceae: 
Ailanthus altissimus (Mill.) Swingle 
1216/Jesús. 22.10.71 
Hypericaceae: 
Hypericum tomentosum L. 
1066/Font d'es Tur. 23.5.70 
Violcuieae: 
Viola suavis Bieb. var. segobricensis (Pau). 
1061/Torrent d'en Mates. 23.5.70 
(det.: O. de Bolós) 
Umbelliferae: 
Bupleurum rigidum L. 
1127/Cala d'Aubarca. 27.5.70 
Echinophora spinosa L. 
1072/Cala Tarida, playa. 24.5.70 
Ericojceae: 
Eriça arborea L. 
s.n./Canal d'es Coscoiar. 15.9.70 
Oleaceae: 
Olea europea L. var. silvestris Brot. 
160/Taiaiassa, en la cima. 16.4.69 
Apocynaceae: 
Vinca media L. 
484/TaIamanca, en huertas. 19.2.70 
Convolvulaceae: 
Calystegia sepium (L.) R.Br. 
s.n./Talamanca, en huertas, 6.6.70 
Convolvulus pentapetaloides L. 
953/Puig d'en Serra, en la cima. 16.5.70 
Borraginnceae: 
Nonnea vesicaria Rcichb. 
476/Punta d'es Jondal. 18.2.70 (det.: A. Hansen) 
(2.S)2.3 
Lnbiateae : 
Mentim rotundifolia (L.) Hudson 
n7b/Font d'es Tur. 19.6.70 
Ment ha spicata L. 
s.n./Font d'es Tur. 23.5.70 (det.: A. Hansen) 
Solanaceae: 
Datura inoxia Miller 
n38/Carretera de Sant Joan (Km. 12). 4.6.70 
(det.: A. Hansen) 
Schrophulariaceae : 
Verbascum cf. virgatum With.x sinuatum o 
thapsus o boerhavü 
1134/Sa Cala (S. Vicent). 4.6.70 
(det.: 1. K. Ferguson) 
Cymbalaria muralis Gaertner, Meyer et Scherbius 
983/Dalt Vila. sobre muros viejos. 20.5.70 
Kickxia elatine (L.) Dum. 
1053/Font d'es Tur. 23.5.70 
Rubiaceae: 
Crucianella marítima L. 
835/Platja d'es Cavallet. 9.5.70 
Galium crespianum Rod. 
1124/Cala d'Aubarca, en grietas. 27.5.70 
Galium mollugo L. var. corudaefolium (Vill). 
Briq. 
1159/Can Mestre. 10.6.70. (det.: A. Hansen) 
Valer iati aceae: 
Centrantus ruber DC. 
740/|esús, en paredes. 21.4.70 
Valeríanella moríssoni DC. ssp. microcarpa 
(Lois.) P. Fourr. 
s.n./Font d'es Tur. 23.5.70 (det.: A. Hansen) 
Compositae: 
Aster trípolium L. 
884/Talamanca, bordes camino. 12.5.70 
Helichrysum rupestre DC. 
196/Corona, acantilados. 17.4.69 
(det.: K. Lewejohann) 
Scorzonera hispànica L. f. asphodeloides (Wallr.) 
1089/Puig de s'Olivera. 25.5.70. 
(det.: K. Lewejohann) 
Síaehelinia dubia L. 
174/Talaiassa, en la cima. 16.4.69 
Taraxacum retrodens Back et van Soest 
1079/Sta. Eulària, junto al borde plaza. 
25.5.70 (det.: V. Soest) 
Trapopogon porrifolius L. 
1046/Puig d'es Molins. 22.5.70 
(det.: K. Lewejohann) 
Zusammenjassung: Liste der auf Ibiza in den 
1969/70 neu aufgefundenen Pflanzenarten (Arbetis-
gruppe: Finschow/Guerau de Arellano/Kuhbier). 
Summary: List of new species of plants found 
on Ibiza during the years 1969/70 (Team: Finschow/ 
Guerau de Arellano/Kuhbier). 
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